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പള്ളുരഽത്ത഻: കടല഻ലഽും കഺയല഻ലഽും ആവശയത്ത഻നഽ മ഼ന് ഇലലഺതഺയുതഺീട പട഻ഞ്ഞഺറന് 
ീകഺച്ച഻യ഻ീല ച഼നവല ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് കളും വ഻ടഽന്നഽ. കഺയലഽകള഻ീല എക്കല് ന഼ക്കും 
ീചയ്യഺത്തതഽും ച഼നവലകള്ക്ക് ഗപുയഺക഻ക്കഽന്ന മരത്ത഻ ീറ കഴകള് ക഻ട്ടഺത്തതഽും 
പ്പത഻സന്ധ഻ക്ക് ആക്കുംകാട്ട഻. 
 
നാറ഻ല്പരും ച഼നവലകള് ഗണ്ടഺയ഻രഽന്ന ീപരഽമ്ബടപ്പ് കഽമ്ബളങ്ങ഻യ഻ീല ച഼നവലകള് 
വ഻രല഻ീലണ്ണഺവഽന്നവയഺയ഻ കഽറഞ്ഞഽ. ു ഺര്‍ട്ട്ടുീകഺച്ച഻യ഻ല് ഗണ്ടഺയ഻രഽന്ന 25 ഓളും 
ച഼നവലകള് പത്ത഻ല് തഺീഴയഺയ഻. ഇവ഻ീട മരത്ത഻ ീറ കഴകള് ക഻ട്ടഺത്തത഻ീന തഽടര്‍ട്ന്ന് 
പലരഽും ഇരഽമ്ബ഻ ീറ കഴകളഺണ് ത഼ര്‍ട്ത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന.. ഒരഽ ച഼നവലയ഻ല് പുത്തഺളും 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കളഺണ് ു ഺല഻ ീചയ്യുന്ന.. രഺവ഻ീല മഽതല് ൂവക഻ട്ട് വീര വല വല഻ച്ചഺല് 
ക഻ട്ടുന്ന മല്സയും വ഻ പന നടത്ത഻യഺല് ചഺയക്കഺശ് ുപഺലഽും ക഻ട്ടഺറ഻ീലലന്നഺണ് 
ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് പറയഽന്ന.. 
 
അത഻നഺല് ക഻ട്ടുന്ന മല്സയും ഇവര്‍ട് തീന്ന കറ഻ക്കഺയ഻ വ഼ടഽകള഻ുലക്ക് 
ീകഺണ്ടഽുപഺകഺറഺണ് പത഻വ്. വ഻ുേശ഻കള്ക്ക് ഹരമഺയ ച഼നവല ഇുപ്പഺള് 
ു ഺര്‍ട്ട്ടുീകഺച്ച഻യഽീടയഽും കഽമ്ബളങ്ങ഻യഽീടയഽും ൂപതികും ന഻ലന഻റഽത്തഺന് 
ുവണ്ട഻മഺപ്തമഺയ഻ ഒതഽങ്ങ഻.  
 
ഒരഽ ച഼നവല ന഻ര്‍ട്മഺണത്തിത്ത഻നഺയ഻ ല്ങളങ്ങളഺണ് ീചലവഽവരഽന്ന.. പലരഽും ബഺകളിഽകള഻ല് 
ന഻ന്നഽും സവകഺരയ സ്ഥഺപനങ്ങള഻ല് ന഻ന്നഽും ീകഺള്ളപ്പല഻ശയ്ക്ക്ക് പണത്തിും വഺയ്ക്പ എടഽത്തഺണ് 
ച഼നവല ന഻ര്‍ട്മഺണത്തിും പാര്‍ട്ത്ത഻യഺക്കഽന്ന.. ലക഻ക്കഽന്ന മ഼ന് ,ീചമ഼ന് എന്ന഻വയ്ക്ക്ക് വ഻ല 
ക഻ട്ടഺത്തതഽും ഇവീര പ്പത഻സന്ധ഻യ഻ലഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. പലരഽീടയഽും ുലഺണത്തിഽകള് 
മഽടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത഻നഺല്  പ്ത഻ ക഼ഷണത്തി഻യ഻ലഺണ്. ു ഺര്‍ട്ട്ടുീകഺച്ച഻ ബ഼ച്ച഻ല് മഺല഻നയും 
അട഻ഞ്ഞഽ കാടഽന്നതഽും കര ഇലലഺതഺയതഽും ഇവ഻ടീത്ത ീതഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് കാടഽതല് 
പ്പത഻സന്ധ഻യഺയ഻. സര്‍ട്ക്കഺര്‍ട് മഽന്ൂക എടഽത്ത് പരമ്ബരഺകത മല്സയീത്തഺഴ഻ലഺള഻കളുീട 
േഽര഻തത്ത഻  അറഽത഻ വരഽത്തണത്തിീമന്നഺണ് ആവശയും. എന്നഺല് ൂപതിക നകര഻യഺയ 
ു ഺര്‍ട്ട്ടുീകഺച്ച഻യ഻ീല ച഼നവലകള് സുംര്ങള഻ക്കഺന് സര്‍ട്ക്കഺര഻ുനഺനപ  നപ്പത഻ന഻്഻കള് 
സമര്‍ട്ദും ീചലഽത്ത഻ീയകളി഻ലഽും നഺള഻തഽവീര യഺീതഺരഽ നടപട഻യഽും സവ഼കര഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ഓണത്തി 
സ഼സണത്തി഻ല് ു ഺര്‍ട്ട്ടുീകഺച്ച഻യ഻ല് എത്തഽന്ന വ഻ുേശ഻കീള സുംഘട഻പ്പ഻ച്ച് ച഼നവല വല഻ക്കല് 
മല്സരവഽും ഓുരഺ വര്‍ട്ഷവഽും നടത്ത഻വരഽന്നഽണ്ട്. ച഼നവലകളുും സന്ധയ സമയീത്ത 
അസ്തമയവഽും ച഼നവലകള഻ല് ന഻ന്നഽ ലക഻ക്കഽന്ന ീപടയ്ക്ക്കണത്തി മ഼ന് ചഽുടഺീട 
ക്ങള഻ക്കഽന്നതഽും മറ്ുും വ഻ുേശ഻കള്ക്ക് ഹരവഽും കവതഽകവഽമഺണ്. ഇവീര മഺപ്തും 
ല്ങളയുംവച്ചഺണ് ുശഷ഻ക്കഽന്ന ച഼നവലകള് സുംര്ങള഻ച്ചുവരഽന്ന.. 
 
